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TESTE DE VIGOR EM AREIA PARA DIFERENCIAÇÃO DE LOTES DE PINHÃO-
MANSO (JATROPHA CURCAS L.)


















quatrolotes(L) denominadose especificadoscomo:LI-Jan. 2008;L2-Fev.2008;L3-Mar.
2007e L4-0ut.2007.Pararealizaçãodotestedegerminação(4x20),assementesforam
semeadasembandejacontendoareialavadae permanecerame ambientedecasade
vegetaçãopor 14dias.As bandejasforamcolocadasemcapacidadedecampoe foram
realizadasregasquandonecessário.Assementesforamavaliadasdiariamentepor14diassob
diferentesparâmetros:primeiracontagem(4 dias),germinaçãot tal(14dias)e sementes
duras.Paraasplântulasforamobtidososparâmetros:alturadaplanta,diâmetrodocolo,
númerodefolhas,áreafoliar,massasecadefolhas,caule+pecíoloe raiz.As massasforam
obtidasatravésdesecagemdo materialemestufa 80°Catépesoconstantee posterior
pesagemembalançanalítica.Osdiferenteslotesiniciaramoprocessogerminativon 5°dia,




L2 nãosediferenciarame,L3 apresentoumenordesenvolvimento.O diâmetrodocolo
tambémfoimaiorparaasplântulasdoL4,enquantoqueosparâmetrosdenúmerodefolhase
áreafoliarnãodiferiramnoslotesavaliados.Asmassasdasdiferentespartesdaplanta,não
apresentaramdiferençanaavaliaçãodoslotes,porém,observou-semaioracúmulonaregião
decaule+pecíolo.O testedevigoremareiapodeserutilizadoparadiferenciarlotesde
sementesdepinhão-manso,endomaisindicadoàavaliaçãodosparâmetrosdegerminação
total,alturadaplantaediâmetrodocolo.(CNPq/FACEPE)
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